


























「1990年代におけるアメリカの民事訴訟改革── Larry Kramer (ed.),
Reforming the Civil Justice System」
（『アメリカ法』1998年号，日米法学会，1998年）
「アンドリュー・ワトソン，イギリスの陪審制度の諸側面および日本の刑事






















































































「Garth Bryant, Neighborhood Law Firms for the Poor, 1980」
（『民事訴訟雑誌』28号，民事訴訟法学会，1982年）
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椎橋邦雄先生経歴等
Ⅰ 学歴
1949年月日 東京に生まれる
1968年月 東京都立両国高等学校卒業
1968年月 早稲田大学第一法学部入学
1972年月 同卒業
1972年月 早稲田大学大学院法学研究
科修士課程入学
1974年月 同修了
1974年月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程入学
1976年月 シカゴ大学ロースクール留学（年間）
1979年月 早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学
Ⅱ 職歴
1979年月 山梨学院大学法学部専任講師（1984年月まで）
1984年月 同助教授（1993年月まで）
1993年月 山梨学院大学法学部教授
1998年月 中央大学法学部兼任講師（2017年月まで）
2017年月 山梨学院大学法学部定年退職
2017年月18日 逝去
Ⅲ 学会等報告
「サマリ判決の機能と認容基準の変化」（民事訴訟法学会，1993年度（第63
回）大会）
「アメリカ民事訴訟における弁護士の裁判所に対する責任
──連邦民事訴訟規則11条の検討」（比較法学会，1995年度（第58回））
「日本の略式判決制度（summary adjudication）」
（英国ブリストルの比較法国際会議ナショナル・リポーターとして，1998
年月）
「日本の民事訴訟における裁判資料収集手続の展開」
（中国東北アジア民事訴訟の展開に関する検討会，2003年月）
